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images  y   sont   collées  par   les  bords  ou   les   angles,   ainsi  que   la  pratique   en   était
commune, parfois après découpage des marges devenues inutiles. De temps en temps,
mais  pas  systématiquement,  une   inscription  à   la  plume   les  accompagne  de  quelque
information. Le classement, tel qu’il apparaît sur le dos des volumes reliés en basane,













chefs-d’œuvre  peints.  À   la  différence   toutefois  de   la   collection  nationale,  dont   le
classement   débute   par   la   peinture   italienne,   les   premiers   volumes de   l’ensemble
Cacault sont dévolus à l’école française.
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1
2 Avant  de  détailler  quelque  peu  ledit  ensemble,  il  me  faut  en  mentionner  la  seconde
qualité qui le caractérise. Et je suis contraint de dire ─ pour avoir examiné page par
page  soixante-trois  des  soixante-quatre  volumes1 (celui  qui  m’a  échappé,  consacré  à
Piranèse, était alors à la restauration) ─ que cette qualité est en réalité un défaut de
qualité. En effet, les collecteurs de ces estampes les ont rassemblées sans tenir compte




de   façon   tout  à   fait  accidentelle,  même  quand   il  arrive  que   les  gravures  aient  été
exécutées par un maître. À tel point que, si je puis affirmer quelque chose sur les frères
Cacault, c’est qu’ils n’étaient pas des amateurs d’estampes.
3 Les   sept   premiers   volumes   (1-7)   sont   consacrés   à   l’école   française   de   peinture,
comprenant 882 numéros, classés à peu près chronologiquement. Poussin et Bourdon se
taillent la part du lion pour le XVIIe siècle. On notera, sous les n° 789-794, six eaux-fortes
de  Sablet  qui  ne  sont  pas  si  fréquentes  et  dont  la  présence  est  justifiée  par  les  liens
existant entre Sablet et les frères Cacault, dont on a déjà parlé au cours du colloque.
4 À cela il faut ajouter deux volumes (8-9) de « Paysages français », contenant au total 241
numéros.  On  y  trouve  notamment  des  Pérelle,  généralement  pas  très  beaux,  ou  en
retirage ; des Dominique Barrière, des Claude Lorrain cuits ; des Vernet, très souvent
dans  des  états  d’eau-forte,  ce  qui  n’est  pas  inintéressant  mais  pas  très  rare  et  serait
valorisé par la présence des états définitifs, ce qui n’est pas le cas.
5 Trois  volumes  (10-12)  sont  consacrés  à   l’école  allemande,  comprenant  356  numéros.
Dans le tome 1er, quelques bois de Dürer, dont un ou deux de la Vie de la Vierge sont en
assez  bon  état  et  semblent  bons,  mais   il  s’agit  surtout  des  copies  par  Marcantonio




qui  ont   toujours   coûté   cher,   les  Cacault  n’ont   sans  doute  pas  voulu   faire   l’effort
d’acheter  de  bonnes  épreuves.  J’ai  noté  une  épreuve  du  Canon de  Dürer  d’un  tirage
tardif, peu séduisante.






d’après  des  tableaux  de  maîtres  néerlandais.  Il  y  a  aussi  des  pièces  d’interprétation
d’après  Rubens  et  Van  Dyck.  Noter  également,  au  n°  302  du   tome  4,  une  critique





Flamands »  (volume  19,  206  numéros  mais  pas  grand-chose  d’intéressant)  puis  trois
volumes (20-22) de « Paysages allemands et flamands » contenant 350 pièces, dont peu

















11 30-31.  Un   volume   de   « l’École   de   Sienne »   (43   numéros)   et   un   autre   de   « Vases
étrusques » relèvent de l’archéologie au même titre que le premier de l’école florentine.
12 32-40. « L’École romaine » est représentée par 862 pièces en neuf volumes. Le premier
(restauré)  comporte  des  suites   incomplètes  de  Nicolas  Chapron  et  Villamena  de   la
Genèse  d’après  Raphaël,   les   tomes  deux,   trois  et  quatre   (restaurés)  sont  également
consacrés à Raphaël. Le tome cinq est dévolu à Giulio Romano. On y remarque, sous le






13 41-48.  Vient  ensuite  « l’École  lombarde »,  en  huit  volumes  et  772  pièces.  Le  premier
volume est surtout dévolu au Corrège, le deuxième au Parmesan et au Carrache, pour la



























les planches de la Guerre des Flandres par Hogenberg sont mortes et les Batailles de W.
Baur cuites. 
20 57. Un volume intitulé « Arabesques et Ornements », contenant 173 pièces, présente des
suites   incomplètes   d’un   peu   tout   et   n’importe   quoi,   surtout   d’architecture,   des
arabesques effectivement  de  et  dans le  genre de  Du Cerceau, des Trophées d’armes de
Lafreri, des Frises par Della Bella en retirage, toujours en suites incomplètes.






403,  des   sculptures  à   la   suite  des  précédents,  avec   toujours  des  antiques   romains
(Perrier et autres), auxquels ont été ajoutées 19 feuilles numérotées 1 à 19, fragments












Massacre  des  Innocents  peut-être,   enfin   plusieurs   pièces   dont   la   restauration est
souhaitable : page 50 Volterra, page 51 Cortone, page 52 Testa, page 60 Thomassin, page
61  Héliodore avec  un  clair-obscur  en   taille-douce  par  Patch,  enfin  page  67   le   Grand
Portement de croix.
25 Le   deuxième   volume   occupe   les   numéros   131   à   189.   J’ai   noté   comme   pièces
intéressantes :  n°   132  Ghisi ;  n°   134   le   Passage  de  la  mer  Rouge,   camaïeu  d’Andrea
Andreani qui mériterait d’être sauvé ; n° 153 Corrège tirage en pourpre ; n° 145-148 les
Quatre Éléments de l’Albane en rond ; n° 149-152 l’Albane gravé par Baudet ; n° 153-160
N. Dorigny d’après le Dominiquin ; n° 161 Communion de saint Jérôme du Dominiquin ; le
grand bois du Sacrifice d’Abraham, je crains qu’il ne soit pas récupérable, de même que
l’Enlèvement des Sabines qui suit ; n° 164, le Pons Salutis d’après Tempesta ; n° 165 Moïse ;
n° 166 Démocrite d’après S. Rosa par Jacques-Fabien Gautier-Dagoty : cette pièce semble
d’une insigne rareté si l’on en juge par la brève notice dans l’Inventaire du fonds français, 










et Dalila de  Rembrandt à Francfort ; n°  210  et  211, les grands formats de  Rembrandt,
Christ devant Pilate et Descente de croix, me paraissent tardifs mais il faudrait y regarder
de   plus   près ;   n°   212,   Teniers,   Distribution  du  pain,  l’eau-forte ;   n°   213,   Flemish
Entertainment, Boydell ; n° 214, Cunego, Déluge d’après Poussin ; n° 215, La Peste d’Azod
d’après Poussin, par Baron ; n° 222, Les Gaulois fuyant avec leurs trésors ; n° 227, Fuite en
Égypte par N. Pitau d’après S. François ; n° 229, Assomption d’après Lebrun par Charles





accidents  dans   ce   rassemblement,   comme   le   Démocrite par  Gautier-Dagoty  d’après
Salvator  Rosa,  manière  noire  en  couleurs,  qui  est  peut-être  une  épreuve  unique  au
monde. On peut aussi faire l’hypothèse que certaines pièces parmi les plus belles aient
été  extraites  de   la  collection  à  un  certain  moment,  comme   les  Lucas  de  Leyde  ou
certains  Rembrandt,  soit  pour  les  vendre,  soit  pour  les  sauver,  auquel  cas  on  aurait
encore l’espoir de les retrouver.
 
Fig. 1. Agathon Léonard, Allégorie de la gravure, marbre, musée des Beaux-Arts de Nantes.
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28 Toutefois, s’il n’est pas impossible  d’imaginer  qu’on puisse  tirer de  cet  ensemble des
fragments d’histoire de la peinture, il n’est pas question de l’utiliser pour une histoire









2. Singer,  H.  W.,   Der  Vierfarbendruck  in der  Gefolgschaft  Jacob  Christoffel  Le  Blons.  Mit  Oeuvre-
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